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The State of Landscape and Ecology of Ukrainian Southern Steppe 




Abstract: The article presents the results of the research on changes in average temperature and 
relative humidity in the subzone of Southern Steppe of Ukraine, as well as the potential evaporation 
(volatility) and deficit of water providing. It is shown that global and regional climate changes, which 
are observed in recent years in all areas of the Southern region, negatively affect on the agro-
bioclimatic potential of existing agricultural landscapes. The maximal|Max| receipt  of 
products|production| of high quality, at the minimum|underload|  charges of resources on unit of mine-
out products|production| in the modern terms of menage it is possible to attain only on the irrigated 
lands|ground-to-air|, that will allow|settles| to create  rational system of menage, which|what| will be 
sent|ducted| to the increase|rise| of firmness|resistibility| to the unfavorable|adverse| anthropogenic 
situations and other natural and climatic factors, existing in the agro-ecologic| systems of area|zn| of 
South Steppe. Author proposes the ways of farmland improvement in the Ukrainian Southern Steppe 
Zone. 
Keywords: degradation; temperature; air; evaporation; water providing; soil fertility 
 
Согласно исследованиям независимой Комиссии ООН по международным 
гуманитарным вопросам, начиная с 1990 г. в разных странах мира ежегодно 
теряется около 6,0-7,0 млн. га плодородных земель, основной причиной 
которого чего является деградация и опустынивание сельскохозяйственных 
земель (United Nations Conference). В настоящее время в результате 
совокупности различных негативных процессов, которые вызывают 
постепенное ухудшение и потерю плодородия почв, подлежит около 20,0-
21,0 млн. га плодородных земель. Только в течение 1977-1987 гг. от 
последствий деградации почв и их опустынивания пострадало около 230 млн. 
человек, а в начале ХХI века их число возросло до 450-500 млн. На земном 
шаре существенному влиянию процессов деградации и опустынивания 
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постоянно подвергаются около 3600000000 га сельскохозяйственных угодий, 
из них 1100000000 га пахотных земель. 
Авторы независимой Комиссии ООН пришли к выводу, что опустынивание 
является социально-экономическим и экологическим явлением, которое 
существенно снижает естественное плодородие почв до уровня, характерного 
для пустынь. Так, за последние десятилетия существенно выросли темпы 
опустынивания с его катастрофическими последствиями для человечества, 
что обусловило недостаток всех видов ресурсов, прежде всего 
продовольственных и водных, усиление бедности, недоедания, голода и, в 
свою очередь, ухудшение состояния здоровья населения планеты. 
Согласно концепции Кабинета Министров Украины «Борьба с деградацией 
земель и опустыниванием» (от 22.10. 2014 по № 1024-р), деградация земель и 
опустынивание на сегодня является одним из важнейших вызовов для 
устойчивого развития страны, которые в последние годы вызывают 
существенные проблемы экологического и социально-экономического 
содержания (Order of Cabinet, 2014). 
Вследствие деградации земель только в течение 1986-2010 гг. содержание 
гумуса в пахотных землях Украины уменьшился на 0,22% и составило в 
среднем 3,14%. За указанный период потери гумуса в пахотном слое 
составляли 5500 кг/га. Ежегодно с урожаем сельскохозяйственных культур с 
каждого гектара пахотных земель безвозвратно отчуждаются около 135-147 
кг питательных веществ (азота, фосфора, калия). Проблемы деградации 
земель и опустынивания обостряются также через быстрые темпы изменений 
климата, сопровождающиеся повышением среднегодовых температур 
воздуха и ростом повторяемости интенсивных экстремальных погодных 
явлений, в том числе и засух (Baluk, 2009). 
Глобальное потепление климата существенно повлияло на изменение 
биоклиматического потенциала существующих aгроландшафтов в южной 
Степи Украины, поэтому в настоящее время возникла острая необходимость 
в их обустройстве, а также совершенствовании систем орошаемого и 
неполивного земледелия в целом. 
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Материалы И Методы Исследований 
Южная Степь Украины является одной из самых благоприятных зон для 
устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, в том числе 
производства зерновых колосовых, технических и овоще-бахчевых культур, а 
также возрождения отрасли животноводства. Считается, что нынешнее 
неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий в южной 
части зоны Степи обусловлено существенным ухудшением социально-
экономического положения страны за последние 25 лет и вовсе не берется во 
внимание негативное современное состояние земельных ресурсов и 
экологических систем в целом. 
Поэтому большинство разработанных научно-производственных программ 
предлагают развитие ряда основных направлений, обеспечивающих 
совершенствование социально-экономических механизмов на основе 
рыночной экономики. Однако основным фактором неудовлетворительного 
состояния агропромышленного комплекса в начале XXI в. в южной части 
зоны Степи Украины, как и в природно-экономических зонах Лесостепи и 
Полесья, есть две взаимосвязанные проблемы: улучшение экологического 
состояния существующих агроландшафтов и создание социально-
экономических условий для их развития.  
Задачей проведенных исследований было установление влияния глобальных 
и региональных изменений климата на погодно-климатические условия 
подзоны южной Степи. Изменение водного баланса экологических систем 
существующих агроландшафтов исследуемой зоны рассчитывали путем 
определения трех основных показателей: потенциального испарения или 
испаряемости, дефицита влагообеспеченности и коэффициента увлажнения. 
Определение коэффициента увлажнения (Кз) как отношение суммы осадков 
(ΣР) за вегетационный период до испаряемости (Ео) за годы исследований 
проводили по среднемесячным показателям температуры и относительной 
влажности воздуха и количества атмосферных осадков за Н.М. Ивановым 
(Ivanov, 1962): Ео = 0,0018 (25 + Т) 2 × (сотые). Дефицит 
влагообеспеченности (ΔЕо) определяли как разницу между потенциальным 
испарением (Ео) и осадками (ΣР), то есть ΔЕо = (Ео - ΣР). 
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Экспериментальные данные основных показателей, в наибольшей степени 
влияли на погодные условия каждого вегетационного периода, приведены 
согласно наблюдениям метеорологических станций г. Херсон. 
 
Результаты И Их Обсуждение 
Неудовлетворительное экологическое состояние сельскохозяйственных 
угодий южной части зоны Степи обусловлено изменением основных свойств 
ландшафтов вследствие длительной трансформации природного биоценоза в 
агрофитоценозов. В конце концов это происходило путем интенсивного 
распашка земельных ресурсов, что повлекло в свою очередь, увеличение 
суммы активных температур и потенциального испарения, рост теплового и 
радиационного балансов и теплообмена с атмосферой в целом (Aidarov, 
2010). Одновременно начало происходить интенсивное снижение водообмена 
между поверхностными и грунтовыми водами, обусловленное проявлением 
водной и ветровой эрозии почв, из-за чего резко изменилось соотношение 
между приходной и расходной частями водного баланса. Вследствие 
указанных природных изменений в большинстве областей подзоны южной 
Степи в последние годы начал наблюдается существенный дефицит 
почвенной влаги, что не способствовало стабильному получению высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур. 
Влияние глобального изменения климата на продуктивность 
трансформированных агроландшафтов в последние годы свидетельствует о 
существенном увеличении проявления засух (Makheret, 2006). Последнее 
обусловлено существенным ростом среднесуточной температуры воздуха, а, 
соответственно, и ростом потенциального испарения и дефицита 
влагообеспеченности выращиваемых сельскохозяйственных культур. 
Анализ изменения среднесуточной температуры воздуха в течение 
вегетационного периода (апрель-сентябрь) сельскохозяйственных культур в 
Херсонской обл., проведенный за период 1945-2015 гг., показывает, что 
повышение средней месячной температуры воздуха начало происходить с 
1989-2010 гг. (Рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение основных климатических показателей на протяжении 
вегетационного периода (апрель-сентябрь) по 1945-2015 гг. (По данным 
наблюдений метеорологической станции м. Херсон) 
Если средняя температура воздуха в течение вегетационного периода 1945-
1966 гг. и 1967-1988 гг. составляла 17,4-17,9оС, то за период 1989-2010 гг. 
этот показатель повысился до 18,3оС, или на 0,4-0 , 9оС, что свидетельствует 
о начале проявления антропогенных факторов, вызванных изменением 
метеорологических условий в подзоне южной Степи. В течение 2011-2015 гг. 
погодные условия отмечались существенным повышением среднемесячной 
температуры воздуха и недостаточным количеством осадков, которые в 
среднем за вегетационный период (апрель-сентябрь) составили 175,7 мм, в 
том числе: 2011г. - 186,2 мм; 2012 - 186,6; 2013 - 154,2; 2014 - 215,2 и 2015 - 
315,3 мм. Особенно интенсивное повышение температуры воздуха 
наблюдалось в сухом (95%) по обеспеченности осадками 2012 г., которая по 
сравнению со средней многолетней (1945-1966 гг.) была выше на 3,2 ° С и на 
2,8 ° С по сравнению со средними показателями за 1989-2010 гг. При этом, 
повышение среднемесячной температуры воздуха в 2012 г.. происходило 
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По сравнению с периодом 1945-1966 гг. в весенние месяцы (март-май) в 2012 
г. температура воздуха была выше на 3,2°С, или на 35,2%, соответственно в 
летние (июнь-август) - на 2, 6 ° С, то есть на 11,9%, и осенние (сентябрь-
ноябрь) - на 3,3 ° С, или 32,3%. Одновременно с повышением температуры 
воздуха в летний период года существенно росла и продолжительность 
летней жары с температурой воздуха более 25,0-30,0°С. При таких 
метеорологических условиях в 2012 г. в подзоне южной Степи наблюдалось 
одновременное проявление почвенной и воздушной засухи, что привело к 
снижению урожайности большинства сельскохозяйственных культур. 
Уменьшение количества осадков в весенний период 2012 по сравнению с 
1945-1966 гг. на 2,2 мм (3,0%), и осенью - на 45,5 мм (55,6%) при 
одновременном повышении температуры воздуха в указанные времени года 
на 3,1 и 3,3°С в целом привело к увеличению потенциального испарения на 
181,1 мм (23,7%), соответственно и дефицита влагообеспеченности - на 182,2 
мм, или на 31,7% (Рис. 2). 
Рис. 2. Количество атмосферных осадков по сезонам года в подзоне южной 
Степи Украины (по данным метеорологической станции г. Херсон) 
В среднем за 22 года наблюдений (1945-1966) в зимний период (декаюрь-
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орошения, по наблюдениям метеорологической станции м. Херсон, не 
превышала 83,0 мм, в весенний (март-май) - 73,3, летний (июнь-август) - 
102,8 и осенний (сентябрь-ноябрь) - 81,8 мм. За годы функционирования 
интенсивного орошаемого земледелия количество атмосферных осадков в 
течение вегетационного периода 1967-1988 гг. и 1989-2010 гг. было 
существенно выше средних многолетних показателей за 1945-1966 гг. - 71,1 и 
63,4 мм соответственно. Коэффициент увлажнения как относительный 
показатель влагообеспеченности региона свидетельствует о засушливом 
климате в летний период вегетации сельскохозяйственных культур. В 
среднем за 65 лет (1945-2010) наблюдений Херсонской метеорологической 
станции коэффициент увлажнения не превышал 0,45-0,47. В апреле 
коэффициент увлажнения достигал 0,45, мае - 0,32, июне - 0,36, июле - 0,28, 
августе - 0,21 и сентябре - 0,44 (Рис. 3). 
 
Рис. 3. Коэффициент увлажнения в сухой (95%) по обеспеченности осадками 
2012 год по сравнению со средними многолетними показателями за 1945-2010 гг. 
(по данным наблюдений метеорологической станции м. Херсон) 
Рост коэффициента увлажнения в августе 2012 г. до 0,43 обусловлено 
выпадением в этом месяце 79,2 мм атмосферных осадков. Решающим 
фактором в условиях естественного увлажнения (без орошения) в 2012 г. 
оказалось недостаточное количество осадков, вероятность проявления 
которых в последние годы значительно возрастает. Так, коэффициент 
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в апреле - 0,07, мае - 0,28, июне - 0,11, июле - 0,17, августе - 0,43 и сентябре 
0,01, то есть в последние годы в летние месяцы Херсонская обл., как и 
подзона южной степи общем, относилась к Полупустыни и Пустыни. При 
таких погодных условиях стали одновременно проявляться грунтовая и 
воздушная засухи, приводило к существенному снижению запасов 
продуктивной влаги в 0-100 см слое почвы, что существенно влияло на 
урожайность озимой пшеницы во всех областях южной части зоны Степи. 
Последнее приводило к проявлению интенсивных засух, что приводило к 
снижению урожаев большинства сельскохозяйственных культур в том числе 
и озимых и яровых зерновых культур. Даже по количеству осадков, равной 
65,6 мм, в течение весенне-летнего периода вегетации озимой пшеницы в 
2012 году в условиях естественного увлажнения (без орошения) также 
наблюдался существенный дефицит влагообеспеченности, в результате чего 
формировался крайне низкий урожай пшеницы озимой, а иногда он и 
полностью погибал (Рис. 4). 
 
Рис. 4. Посевы озимой пшеницы сорта Куяльник на неполивных землях 
Херсонской области в условиях воздушной и почвенной засухи 2012 
Отличительной особенностью засух в последние годы также стало то, что 
ими было охвачено огромную территорию подзоны Южной Степи, в том 
числе Одесской, Николаевской и Запорожской областей, а также степную 
часть АР Крым. Также длительные засухи вызывали негативное влияние и на 
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значительных территориях большинства областей зоны Лесостепи, которые 
ранее относились к зоне удовлетворительного увлажнения. В условиях 
исследуемых областей подзоны Южной Степи глобальное изменение 
климата, наряду с проявлением засух и суховеев, проявляется также 
появлением наводнений, сокращением продолжительности зимних периодов, 
а сами зимы становятся менее холодными. 
Важным показателем, совокупно характеризует особенности термического 
потенциала и природного влагообеспеченности, является гидротермический 
коэффициент (ГТК Г.Т. Селянинову). Проведенным расчетам установлено, 
что в подзоне южной Степи последние годы этот показатель уменьшался, что 
свидетельствует о росте процесса постепенной аридизации южного региона. 
В среднем за длительный период исследований ГТК за вегетационный 
период озимой пшеницы составил 0,61 с диапазоном доверительного 
интервала 0,505-0,695. Прогнозирование по уравнению линейной регрессии 
свидетельствует о его снижении в 2015 - до 0,35. 
Одновременно с повышением в летний период года среднесуточной 
температуры воздуха и уменьшением количества атмосферных осадков 
существенно возрастала продолжительность летней жары с температурой 
воздуха более 25,0-30,0°С. 
Предпосылки для интенсивного развития отрасли растениеводства в подзоне 
южной Степи, возникшие в конце ХХ в., в современных условиях 
хозяйствования вызвали значительную распашку земель и ликвидацию 
оросительных мелиоративных систем. Последствия этих изменений 
оказались крайне неблагоприятными для интенсивного развития сельского 
хозяйства, что обусловлено глобальным и региональным изменением 
климата, а также и научно необоснованной системой земледелия и, прежде 
всего, несовершенной структурой посевных площадей сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в течение последних лет. Так, в структуре посевной 
площади Херсонской области в последние годы значительную долю начал 
занимать подсолнечник - 22,9-28,5% (303,1-377,2 тыс. uа) и незначительную - 
кормовые культуры - 5,4-6,2 % (73,0-82,8 тыс. га). Это привело к 
интенсивному изменению структуры, состава и строения существующих 
агрофитоценозов из-за чего, прежде всего в широкорядных посевах 
подсолнечника, отмечается массовое появление одного из самых 
распространенных злостных сорняков - амброзии полыннолистной (Ambrosia 
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artemisifolia L.) (Рис. 4). 
 
Рис. 4. Широкорядные посевы подсолнечника, засоренные амброзией 
полыннолистной (Ambrosia artemisifolia L.) в условиях примитивной системы 
земледелия в Херсонской области (2012) 
В настоящее время амброзия полыннолистная обнаружена в 21 области 
Украины и АР Крым, общая площадь которой достигает 1,0-1,2 млн. га. 
Наибольшие площади амброзии полыннолистной выявлено в 
Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и 
других областях южного региона Украины (Kosolapov, 2008). Возникшая 
ситуация обусловлена как глобальным потеплением и появлением засух, так 
и изменением структуры посевной площади сельскохозяйственных угодий, 
сложившейся после разделения земельных ресурсов и возвращения к 
примитивной системе земледелия. 
В большинстве стран мира структура землепользования оптимизирована, 
поскольку в 40,0-50,0% земель занимают природоохранные ландшафты, то 
есть сенокосы, пастбища и леса. По данным «FAO Рroduction» (2012) 
отношение пахотных земель в общей площади сельскохозяйственных угодий 
в Украине наиболее высокое и составляет 79,7%, соответственно, в 
Российской Федерации - 56,1%; Республике Казахстан - 10,1%; Франции - 
59,5%; Польше - 76,5%; Германии - 66,9%; Румынии - 63,5%; Италии - 53,6%; 
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США - 43,5 % и Канаде - 61,9%, то есть структура землепользования этих 
стран оптимизирована, поскольку около 40,0-50,0% земель в общий 
земельного фонда занимают природоохранные угодья, то есть луга и леса. 
Главным фактором, обеспечивающим в развитых странах мира устойчивое 
развитие агроэкологических систем, как и биосферы в целом, является 
оптимальное соотношение пашни в общей площади сельскохозяйственных 
угодий. 
Систематическое расширение площади пахотных земель в подзоне Южной 
Степи привело к неустойчивому состоянию созданных агроландшафтов, 
распашка которых в начале XXI в. достигала высоких показателей (по 
областям): Херсонская - 90,2%, Кировоградская - 86,8%; Николаевская - 
84,6%; Запорожская - 84,2%; Днепропетровская - 84,0%; Донецкая - 81,0%; 
Одесская - 80,2 % и Луганская - 72,0%. Распашка сельскохозяйственных 
угодий в ряде районов Херсонской области значительно выше (Каховский - 
97,9%; Нижнесирогозкий - 96,4%; Великолепетиский - 96,0%; 
Нововоронцовский - 94,5%; Чаплинский - 94,0%). 
Поэтому часть пахотной земли (437,1 тыс. га) в Херсонской области в 
соответствии с рекомендациями Министерства аграрной политики и 
продовольствия и Национальной академии аграрных наук Украины 
необходимо исключить из интенсивного возделывания и перевести в 
естественные кормовые угодья путем заложенные многолетними бобовыми 
травами и бобово-злаковыми травосмеси, а также облесение (Baluk, 2011; 
Medvedev, 2001; Tarariko, 1999). Однако из-за отсутствия экономического 
стимулирования владельцев земли и землепользователей государственными 
органами по охране почв от эрозии, а также региональных программ 
постоянной и временной консервации пахотных земель в зонах страны, уже 
более двадцати лет действующее законодательство не способствует решению 
данного важного общегосударственного вопроса.  
Преобразование природных степных ландшафтов на стабильное 
производство зерновых культур в южной части зоны Степи путем 
интенсивного их распашка началось в конце XIX века, и продолжалось в 
течение всего ХХ века. Ярким примером нерационального использования 
земельных ресурсов в подзоне южной Степи, как и в Украине в целом, может 
служить существующая структура посевных площадей, которая сложилась в 
современных условиях хозяйствования в течение последних 25 лет. 
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По данным государственного земельного учета, проведенного в 1990 году, в 
Украине насчитывалось 60300000 га земель всех категорий, в том числе 
сельскохозяйственных угодий 41800000 га, пашни - 33,4; сенокосов и 
пастбищ - 7,5; лесов - 10400000 га. Общая площадь земельных ресурсов зоны 
Степи в Украине в 2015, без учета временно оккупированной территории АР 
Крым,. Севастополя и части земель в зоне проведения антитеррористической 
операции, составляла 25019,8 тыс. га, в том числе 19131,1 
сельскохозяйственных угодий, из них 15528,7 тыс. га пахотных земель. 
Однако систематическое расширение площади пахотных земель в подзоне 
южной Степи, как и в целом в зоне Степи, привело к неустойчивому 
состоянию созданных агроландщафтов, распашка которых в начале XXI века 
достигала высоких показателей в мире: Херсонская область - 90,2%, 
Кировоградская - 86,4%, Николаевская - 84,5%; Запорожская - 84,8%; 
Днепропетровская - 84,5%; Донецкая - 81,0%; Одесская - 79,7 и Луганская 
область - 66,4% (Statistical bulletin, 2012;  Statistical Yearbook, 2014; Statistical 
bulletin, 2016). 
По интенсивного ведения сельскохозяйственного производства в структуре 
посевной площади зерновые и зернобобовые культуры, к общей посевной 
площади основных сельскохозяйственных культур в 1990 году занимали 
45,00%, подсолнечник - 11,57%; картофель и овоще-бахчевые - 6,40%; 
кормовые культуры - 37,03% (Табл. 1). 
Таблиця 1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в 
Украине (по данным Государственной службы статистики Украины) 
Показатели 
1990 г.  2015 г.*  
тыс. га % тыс. га % 
Посевная площадь 
сельскохозяйственных культур 
32406,0 – 24425,0 – 
в т.ч. зерновые и зернобобовые 
культуры 
14583,0 45,00 14640,9 59,94 
в т.ч .: пшеницы мягкой озимой 5480,0 16,91 6833,4 27,98 
кукурузы 1200,0 3,70 4067,0 16,65 
подсолнечник 3751,0 11,57 5166,2 21,15 
рапс озимый –   – 816,0 3,34 
картофель и овоще-бахчевые 2073,0   6,40 1811,7 7,42 
Кормовые культуры 11999,0 37,03 1990,2 8,15 
* Примечание: Без учета временно оккупированной территории АР Крым, 
Севастополя и части земель в зоне проведения антитеррористической операции. 
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За счет сокращения посевной площади кормовых культур и сахарной свеклы 
в последние годы в Украине происходило существенное расширение 
посевных площадей пшеницы озимой, кукурузы, подсолнечника и рапса 
озимого. Так зерновые и зернобобовые культуры в структуре посевных 
площадей в 2015 занимали 59,94% (14640,9 тыс. га), в том числе пшеница 
озимая - 27,98% (6833,4 тыс. га), соответственно, кукуруза - 16,45% (4067,0 
тыс. га) и подсолнечник - 21,15% (5166,2 тыс. га). Кормовые культуры в 
структуре посевной площади в 2015 занимали только 8,15% (1990,2 тыс. га), 
то есть по сравнению с 1990 г., уменьшились на 10008,8 тыс. га. 
При этом для выращивания большинства сельскохозяйственных культур, 
согласно исследованиям ННЦ "Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. 
Соколовского", в последние годы в Украине применялись только 
минеральные удобрения, а органические почти не использовались. Последнее 
связано с существенным сокращением поголовья крупного рогатого скота 
(КРС) во всех областях Украины. По численности поголовья КРС в Украине 
в 1990 г. на 24600000 голов (в т.ч. 8400000 коров) производилось 257100000 
тонн органических удобрений, а на 1 га посевной площади вносилось 8,6 
тонн навоза. В целом за период 1991-2015 гг. численность молочного стада в 
Украине сократилась на 5900000 голов или на 70,2%. В крупных 
сельскохозяйственных предприятиях поголовье коров уменьшилось с 
6200000 до 0880000 голов, то есть на 87,7%. В результате производство 
органических удобрений в 2015 году уменьшилось до 9800000 тонн, из-за 
чего на 1 га посевной площади стало вноситься лишь 0,5 тонн органических и 
41 кг/га д.в. минеральных удобрений (Табл. 2). 
Таблица 2. Общее производство и количество внесения органических и 





1990 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 
органически
х, млн тонн 
257,1 80,6 28,4 13,2 9,9 9,6 9,6 9,6 9,6 
в т.ч. на 1 га, 
тонн 
8,6 3,2 1,3 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
минеральны



















в т.ч. на 1 га,  
кг д.р. 
141,0 21,0 13,0 32,0 58,0 72,0 79,0 70,3 75,5 
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Соответственно, валовой сбор зерновых и технических 
сельскохозяйственных культур на протяжении всех лет, что исследовались, 
как в областях Южной Степи, так и в Украине в целом, на наш взгляд, 
частично рос только за счет расширения посевных площадей и естественного 
плодородия почв. Однако длительное использование в структуре посевных 
площадей пропашных культур в подзоне Южной Степи привело к 
чрезмерной распаханности почвенного покрова, интенсивного усиления 
почвенной эрозии и нерационального использования земельных ресурсов в 
целом (Baluk, 2009). По общей площади пахотных земель 15528,7 тыс. га из-
за вывода из структуры посевных площадей бобовых многолетних трав 
площадь эродированных земель в зоне Степи за последние годы выросла до 
8362,0 тыс. га или на 53,8% к общей площади пашни. 
Наибольшие площади эродированных пахотных земель выявлено в 
Луганской области - 97,5%; АР Крым - 72,6; Донецкой - 65,2; Николаевской - 
53,9; Одесской - 52,3; Кировоградской - 50,3%, а наименьшие в Запорожской 
- 33,6%; Херсонской - 38,6 и Днепропетровской области - 43,0%, что связано 
с более равнинным рельефом сельскохозяйственных угодий указанных 
областей (Табл. 3). 








с.-х. угодья пашня 
всього      % всього     % 
АР Крым 1798,4 1265,6 999,3 55,6 919,3 72,6 
Днепропетровская 2514,3 2125,0 1104,8 43,9 914,7 43,0 
Донецкая 2045,2 1656,0 1757,4 85,9 1080,0 65,2 
Запорожская 2247,7 1906,7 1212,5 53,9 640,8 33,6 
Кировоградская 2039,9 1762,4 1102,4 54,0 886,7 50,3 
Луганская 1911,1 1269,7 1372,3 71,8 1237,9 97,5 
Николаевская 2010,0 1698,1 964,5 48,0 914,8 53,9 
Одесская 2593,4 2067,6 1214,0 46,8 1081,6 52,3 
Херсонская 1971,1 1777,6 961,0 48,7 686,2 38,6 
Всего 19131,1 15528,7 10688,2 55,9 8362,0 53,8 
Всего в Украине 41595,1 32461,4 15953,9 38,4 12940,3 39,9 
Следствием производства растениеводческой продукции в современных 
условиях хозяйствования за примитивной системы земледелия, 
отличительной особенностью которой является интенсивное использование 
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естественного плодородия почв, стало наблюдаться существенное 
увеличение площадей средне- и сильнозмитих и дефляционно опасных 
земель и потеря земельных ресурсов в целом, на которых начали 
формироваться деградированные ландшафты. Последнее связано также с 
интенсивной вырубкой полезащитных лесополос и лесов. 
В результате ликвидации крупнотоварных сельскохозяйственных 
предприятий начиная с 1991 года существующие в то время полезащитные 
лесополосы остались без присмотра. Поскольку последние числились за уже 
существующими хозяйствами, их начали массово вырубать. Сейчас остатки 
лесополос частично передано лесхозам и охотничьим хозяйствам. Однако 
никакой статистики по ним нет. Следствием законодательной бездействия 
стала дальнейшая потеря земельных ресурсов Украины, на которых начали 
формироваться деградированные ландшафты, обусловлено вырубкой лесов и 
полезащитных лесополос, а также увеличением площадей средне- и 
сильносмытых и дефляционно опасных почв. Иностранные фирмы, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью в Украине, в основном 
отдают предпочтение только экспорту зерновых, подсолнечника и рапса, а 
такие формы освоения иностранных рынков, как общая предпринимательская 
деятельность, то есть совместное владение предприятиями и прямое 
инвестирование, практически отсутствуют. 
Украина как весомый экспортер зерна, если и имеет для областей южной 
Степи программы по переводу малопродуктивных и деградированных 
пахотных земель в природные кормовые угодья, то из-за отсутствия 
экономических механизмов в переходный период к рыночной экономике в 
настоящее время они не срабатывают, поэтому площади деградированных 
земель постоянно увеличиваются. 
Поэтому разработка в аграрном секторе основных направлений его 
хозяйственной деятельности по заложенные бобовыми многолетними 
травами малопродуктивных и деградированных земель, которые необходимо 
исключить из интенсивного возделывания на длительный период, прежде 
всего люцерны, и обусловила выбор научных исследований, способствующих 
повышению плодородия деградированных земель. 
Залужение деградированных темно-каштановых почв проводили 
многолетними злаковыми и бобовыми травами, биологические особенности 
которых в наибольшей степени адаптированы к природно-климатическим 
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условиям подзоны Южной Степи. Посев люцерны сорта Унитро, эспарцета 
песчаного сорта Ингульский и пырея среднего сорта Витас в моновидових 
посевах и бинарных и поливидовых травосмесях проводили в третьей декаде 
марта в течение 2009-2011 гг. Норма высева семян при 100% хозяйственной 
его пригодности в одновидовых посевах составила: пырея среднего - 26,0 
кг/га; люцерны - 20,0; пырей средний + люцерна - 13,0 + 10,0; эспарцета 
песчаного - 80,0; пырей средний + эспарцет песчаный - 13,0 + 60,0; пырей 
средний + люцерна + эспарцет песчаный - 12,0 + 8,0 + 40,0 кг/га. Площадь 
посевной участка - 60 м2, учетной - 20 м2. Учет урожая проводили укосному 
методу. Статистический анализ полученного урожая проведено методом 
дисперсионного анализа (Ushkarenko, 2013). 
Внекорневую подкормку моновидовых посевов многолетних трав и их 
травосмесей регулятором роста Плантафол 30.10.10 (300 г на 100 л воды), в 
котором содержалось 30% азота, в том числе: N-NO3 - 3,0%, N-NH4 - 3, 0; N-
NH2 - 24,0; P2O5 - 10,0; K2O - 10,0% и микроэлементы: бор (В) - 0,02%; 
железо (Fe) - 0,10; марганец (Mn) - 0,05; цинк (Zn) - 0,05 и медь (Cu) - 0,05% 
проводили малообъемным опрыскивателем в межфазный  период начало 
кущения - начало выхода в трубку у пырея среднего и конец бутонизации - 
начала цветения - у люцерны и эспарцета песчаного. 
Размер азотфиксации симбиотического азота уже в течение первого года 
использования травостоев по вариантам полевого опыта, который в составе 
агрофитоценозов характеризовался высоким участием бобовых многолетних 
трав, был достаточно высоким. В одновидовых посевах люцерны размер 
фиксации симбиотического азота, эквивалентного минеральном в форме 
аммиачной селитры (Naa), независимо от внекорневой подкормки 
регулятором роста Плантафол 30.10.10, составлял 84-87 кг/га, 
соответственно, эспарцета песчаного - 87-110 кг/га (Табл. 4). 
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Таблица 4. Накопление симбиотического азота бобовыми многолетними 
травами и бобово-злаковыми травосмесями первого года использования 



















кг/га % кг/га 
ГДж/
га 
Без внекорневой подкормки Плантафолом 30.10.10 
Пырей средний (Пс) 88 100 – – – – 
Люцерна (Л) 117 133 29 24,8 84 7,3 
Пс + Л 113 128 25 22,1 73 6,3 
Еспарцет (Е) 118 134 30 25,4 87 7,5 
Пс + Л 118 134 30 25,4 87 7,5 
Пс + Л + Е 130 148 42 32,3 122 10,6 
С внекорневой подкормкой Плантафолом 30.10.10 
Пырей средний (Пс) 95 100 – – – – 
Люцерна (Л) 125 132 30 24,0 87 7,5 
Пс + Л 124 130 29 23,4 84 7,3 
Еспарцет (Е) 133 140 38 28,6 110 9,5 
Пс + Л 128 135 33 25,8 96 8,3 
Пс + Л + Е 134 141 39 29,1 113 9,8 
В составе пырейно-люцерновых и пырейно-эспарцетовых травосмесей 
фиксация симбиотического азота на первом году использования травостоев 
также существенно зависела от участия в видовом ботаническом составе 
бобовых многолетних трав люцерны и эспарцета песчаного. В бинарных 
травосмесях пырей средний + люцерна размер фиксации атмосферного азота, 
в форме аммиачной селитры (Naa), независимо от внекорневой подкормки 
регулятором роста Плантафол 30.10.10, составлял 84-87 кг/га, 
соответственно, пырей средний + эспарцет песчаный - 87-110 кг/га. При этом 
накопления симбиотического азота, эквивалентного обменной энергии, для 
пырейно-люцерновых агрофитоценозов, независимо от применения 
Плантафола 30.10.10, достигало 6,3-7,3 ГДж/га и пырейно-эспарцетовых 
травосмесей - 7,5-8,3 ГДж/га. 
Выводы. Проведенные исследования по изучению современного состояния 
трансформированных агроландшафтов в южной части зоны Степи 
свидетельствуют о существенном увеличении потенциального испарения или 
испаряемости и росте дефицита влагообеспеченности, что существенно 
влияет на формирование урожая сельскохозяйственных культур в том числе 
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моновивидових и поливидових травостоев злаковых и бобовых многолетних 
трав. 
Получение в условиях естественного увлажнения (без орошения) 
продуктивности многолетних трав, в пределах 2,49-3,81 т/га абсолютно 
сухого вещества; 1,99-2,76 корм. ед. и 0,31-0,64 т/га переваримого протеина 
достигалось путем залуживания деградированных земель, изъятых из 
обработки, засухоустойчивыми видами многолетних трав, в наибольшей 
степени адаптированных к природно-климатическим условиям региона: 
пырей средний (сорт Витас), люцерна (сорт Унитро ), эспарцет песчаный 
(сорт Ингульский) и их бинарных и поливидових травосмесей. 
Разработка основных направлений хозяйственной деятельности по 
залуживанию малопродуктивных и деградированных земель, которые 
необходимо исключить из интенсивного возделывания в подзоне южной 
Степи, должно обусловить выбор фундаментальных и прикладных научных 
исследований, что будет способствовать существенному уменьшению 
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